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Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku pasualan kamampuh paguneman siswa nu 
kurang. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun kamampuh 
paguneman siswa saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Student Facilitator and 
Explaining, ningkatna, sarta bédana antara kamampuh paguneman siswa saméméh jeung 
sabada ngagunakeun modél Student Facilitator and Explaining. Métode 
panalungtikanana ngagunakeun métode kuasi ékspérimén ka 38 siswa kelas VII-F SMP 
Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung Taun Ajaran 2019/2020, kalawan ngagunakeun 
desain one group pre-test and post-test. Téhnik anu digunakeun nyaéta téhnik tés, 
sedengkeun instruménana nyaéta wanda tés perbuatan wangun paréntah. Hasil ieu 
panalungtikan nyaéta (1) kamampuh paguneman siswa kelas VII-F SMP Yayasan Atikan 
Sunda (YAS) Bandung Taun Ajaran 2019/2020 saméméh ngagunakeun modél Student 
Facilitator and Explaining, kagolong can mampuh anu rata-rata peunteunna 65,74; (2) 
kamampuh paguneman siswa sabada ngagunakeun modél Student Facilitator and 
Explaining, kagolong mampuh anu rata-rata peunteunna 81,47; (3) aya ningkatna 
kamampuh paguneman sabada ngagunakeun modél Student Facilitator and Explaining 
nyaéta tina can mampuh (65,74) jadi mampuh (81,47), utamana dina aspék lentong jeung 
aspék kalancaran; (4) aya bédana anu signifikan antara kamampuh paguneman siswa 
saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Student Facilitator and Explaining, lantaran 
uji hipotésis (  ) ditarima atawa (  ) ditolak. Dumasar kana hasil panalungtikan, bisa 
dicindekkeun yén model Student Facilitator and Explaining éféktif pikeun ngaronjatkeun 
kamampuh paguneman siswa kelas VII-F SMP Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung 
Taun Ajaran 2019/2020.  
 
Kecap Galeuh: kamampuh paguneman, modél Student Facilitator and Explaining.  
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Model Student Facilitator and Explaining 
untuk Meningkatkan Kemampuan Berdialog Bahasa Sunda 
(Studi Kuasi Eksperimen kepada Siswa Kelas VII-F SMP Yayasan Atikan 









Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemampuan berdialog bahasa Sunda siswa 
yang kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 
berdialog bahasa Sunda sebelum dan sesudah menggunakan model Student Facilitator 
and Explaining, peningkatan, serta perbedaan antara kemampuan berdialog bahasa 
Sunda siswa sebelum dan sesudah menggunakan model Student Facilitator and 
Explaining. Metode penelitian yang digunakan metode kuasi eksperimen terhadap 38 
siswa kelas VII-F SMP Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung Tahun Ajaran 2019/2020, 
dengan menggunakan desain one group pre-test and post-test. Teknik yang digunakan 
yaitu teknik tes, sedangkan instrumennya berupa jenis tes. Hasil dari penelitian ini 
adalah (1) kemampuan berdialog bahasa Sunda siswa sebelum menggunakan model 
Student Facilitator and Explaining, tergolong belum mampu rata-rata memperoleh nilai 
65,74; (2) kemampuan berdialog bahasa Sunda siswa setelah menggunakan model 
Student Facilitator and Explaining, tergolong mampu rata-rata memperoleh nilai 81,47; 
(3) ada peningkatan kemampuan berdialog bahasa Sunda siswa setelah menggunakan 
model Student Facilitator and Explaining yaitu dari belum mampu (65,74) menjadi 
mampu (81,47) terutama pada aspek intonasi dan aspek kelancaran; (4) ada perbedaan 
yang signifikan antara kemampuan berdialog bahasa Sunda siswa sebelum dan sesudah 
menggunakan model Student Facilitator and Explaining, karena dari uji hipotesis (  ) 
diterima atau (  ) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
model Student Facilitator and Explaining efektif dapat meningkatkan kemampuan 
berdialog bahasa Sunda siswa kelas VII-F SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung Tahun 
Ajaran 2019/2020. 
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STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING MODEL 
 TO IMPROVE THE CAPABILITY OF SUNDANESE DIALOGUE 
 (Quasi Study of Experiments to Class VII-F Students of Yayasan Atikan Sunda  








This research is motivated by the lack of students' sundanese dialogue skills. The purpose 
of this study is to describe the ability of sundanese dialogue before and after using the 
Student Facilitator and Explaining model, increased, as well as describing the 
differences between students’ sundanese dialogue skills before and after using the Student 
Facilitator and Explaining models. The method used in this study is a quasi-experimental 
method to 38 students of class VII-F Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung in 2019/2020, 
with using one group pre-test and post-test design. The technique used is the test 
technique, while the instrument is in the form of an action test. The results of this study 
are (1) the ability to sundanese dialogue students before using the Student Facilitator and 
Explaining model is classified as incapable with averaging a value of 65.74; (2) the 
ability to sundanese dialogue students after using the Student Facilitator and Explaining 
model is classified capable with an average gained a score of 81.47; (3) there was an 
increase in students' sundanese dialogue skills after using the model of the Student 
Facilitator and Explaining model, from 65.74 to 81.47, especially in aspects of intonation 
and aspects of fluency; (4) there are differences in the ability to sundanese dialogue 
students before and after using the Student Facilitator and Explaining models. From the 
results of the alternative hypothesis alternative (  ) is accepted or hypothesis null (  ) is 
rejected. Based on the results of the study, it can be concluded that the Student Facilitator 
and Explaining model is effective to improve the sundanese dialogue skills of students of 
class VII-F at the Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung in 2019/2020. 
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